



SPP202 - Pengantar Perhubungan Antarabangsa
Tar i kh: 31 Oktober 1 988
Jawab TIGA soalan.
Masa: 9.00 pagi - 12.00 tengah aarf
(3 jam)
Setiap soalan mempunyai jumlah rnarkah yang sarna.
1. Apakah maksudnya "dasar luar"? Dalam menjawab soalan inl,
anda harus bincangkan keempat-empat komponen dasar luar,
alat-alat utama yang dapat digunakan dalam usaha mencapai
matlamat-matlamat dasar luar, dan sumber-sumbernya. Berikan
contoh-contohsebenar dalam perbincangan anda.
2. Jawab kedua-dua soalan berikut:
i. Bezakan perang terhad dengan perang total. Pada
pendapat anda, sejauh manakah Perang Korea dan Perang
Vietnam Kedua dapat disifatkan sebaqai perang terhad?
Berikan hujah-hujah untuk menyokong pendapat anda.
i i . Jelaskan strategi penghindaran nukliar




3. Jelaskan teori konflik dan cara-cara yang d~pat digunakan
bagi menyelesaikan sesuatu konflik. Kemudian, gunakan teQri
itu untuk menganalisis secara teliti satu konflik sebenar.
Apakah cara-cara yang pernah digunakan baqi menyelesalkan
konflik tersebut1
4. Bincangkan kedua-dua perkara berikut:
i. bentuk-bentuk integrasi ekonomi
ii. masalah-masalah yang mungkin timbul dalam sesuatu usaha
kerjasama militer Canda mesti rujuk kepada contoh-contoh
sebenar) .
. 5. Ulaskan faktor-faktor yang mungkin mendorong sesebuah negara
ke arah memperolehi senjata nukliar: Kemudian, bincanqkan
proses penyibaran nukliar secara mendatar dan menegak. Pada
pendapat anda, dapatkah kedua-dua proses itu dikawal?
Berikan hUjah-hujah untuk menyokong pendapat anda.
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